












































































































































































































































































































































https:/www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/youyaku.pdf 2018年 10月 9日アク
セス。
日本政策金融公庫ホームページ
https:/www.jfc.go.jp/n/finance/social/shien.html/2018年10月9日アクセス。
日本の寄付市場の推移ホームページ
http:/jfra.jp/wp/wp-content/uploads/2017/12/2017kifuhakusho-infographic.pdf 2018年 10
月10日アクセス。
日本ファンドレイジング協会ホームページ
https:/jfra.jp/research/2018年10月10日アクセス。
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